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Waterbury Violin Studio Recital
Hockett Family Recital Hall
Tuesday, October 9th, 2018
7:00 pm
Program
Partita No. 2 in D minor J. S. Bach
(1685-1750)III. Sarabanda
Masa Yasumoto, violin








Partita No. 2 in D minor J. S. Bach
I. Allemande
Cassie Harrison, violin
Lark Ascending R. Vaughan Williams
(1872-1958)
Timothy Ryan Parham, violin
Alexei Aceto, piano
Partita No. 2 in D minor J. S. Bach
III. Sarabanda
Caroline Ryan, violin
Sonata No. 2 in A minor J. S. Bach
(1685 - 1750)I. Grave
Henry Scott Smith, violin
Violin Concerto No. 1 in G minor M. Bruch
(1838-1920)III. Finale - Allegro Energico
Leland Chan, violin
Andrew Lefferts, piano
Violin Concerto No. 2 in D minor, op. 22  H. Wieniawsky
(1835-1880)II. Romance: Andante non troppo
Dgybert Jean, violin
Xiaoyi Shen, piano








Joon Sang Ko, piano
Air Aaron Jay Kernis
(b. 1960)
Reuben Foley, violin
Kerry Mizrahi, piano
